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Als stimulans voor de economie voorziet de gemeente Stekene de 
uitbreiding van de ambachtelijke zone “Kleine Akker”. Naar aanleiding 
van deze geplande ruimtelijke ontwikkeling werd voorafgaand aan de 
inrichtingswerken een evaluerend archeologisch onderzoek uitgevoerd.
In de maand oktober 2011 werd in opdracht van het gemeentebestuur een 
prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd door de Archeologische 
Dienst Waasland (ADW). De dagelijkse leiding was in handen van 
archeologen Thierry Van Neste en Annebeth Plyson. Zij werden bijgestaan 
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Het onderzoeksterrein bevindt zich op het grondgebied van de gemeente 
Stekene (Oost-Vlaanderen), een gemeente die behoort tot de geografische 
streek van het Land van Waas. De percelen bevinden zich te Stekene, 
afdeling 1, sectie A, nrs. 1433B, 1433C, 1434K, 1438D, 1438F, 1438G, 
1440C, 1443B, 1459C, 1791A, 1792, 1793A, 1804, 1805A, 1806A, 1807, 
1808, 1809A, 1810B, 1812B, 1813, 1814A en 1817A.
De site wordt slechts langs een zijde begrensd door een weg. De westelijke 
grens volgt het tracé van de Zavelstraat. In het zuiden wordt het terrein 
begrensd door de oude spoorzate (huidig fietspad). De noordelijke grens 
valt samen met de huidige grens van de ambachtelijke zone. Ten oosten 
van het onderzoeksgebied is enkel landbouwland terug te vinden.
Voor aanvang van de werkzaamheden waren de verschillende percelen 
in gebruik als landbouwareaal (fig. 1). Hoewel het uiterst noordelijke 
deel ten tijde van het archeologische onderzoek geheel overwoekerd was 
door onkruid, was het duidelijk dat beide percelen een voorgaand gebruik 
kenden als akkerland en als laatste bezaaid waren met maïs. Het min of 
meer centrale deel van de site werd ingenomen door akkerland. Vanwege 
de drassigheid van de bodem hadden de landbouwmachines hier erg diepe 
sporen getrokken die terug te vinden waren tot in de moederbodem.
Het zuidelijke deel van de site werd tijdens het onderzoek gekenmerkt 
door grasland dat in het oosten en westen werd omgeven door percelen 
die braak lagen. De vele ploegsporen die in geheel deze zone werden 
teruggevonden in de proefwerkputten getuigen echter van een vroeger 
gebruik als akkerland.




Op de topografische kaart zijn deze percelen te situeren in een lager 
gelegen gebied tussen de hoger gelegen dorpskernen van Stekene en 
Kemzeke, met een gemiddelde hoogte van 8,7 m TAW (fig. 2). Vanwege 
deze specifieke topografische ligging is het terrein relatief vochtig. Het 
wordt dan ook doorsneden door meerdere grachten en de Beek van 
Cedron. 
2.1.2.	 Bodemkundige	situering
De site kan in twee belangrijke bodemkundige eenheden worden 
opgesplitst: enerzijds de zandbodems, anderzijds de lemige zandgronden 
(fig. 3). In het uiterste zuidwesten van het terrein staat een zeer klein deel 
van het onderzoeksgebied aangeduid als “kunstmatig”.
De zandgronden kunnen verder worden onderverdeeld. In het westen 
gaat het volgens de bodemkaart om matig droge zandgronden met diepe 
antropogene humus A horizont (Zcm). Centraal en in het uiterste oosten 
bevinden zich matig natte, matig gleyige zandgronden (Zdh). In het zuiden 
van de site is er een laatste zone met zandgronden, hierbij gaat het om 
matig natte gronden op zand (Zdp).
Vrijwel geheel het zuidelijke deel en een groot deel van het oosten van de 
site worden ingenomen door matig natte gronden op lemig zand (Sdp).
2.1.3.	 Bodemkundige	waarnemingen
Zoals aangegeven op de bodemkaart wordt de ondergrond van de site 
gevormd door zand- en lemig zandbodems. Het gehele terrein kan aanzien 
worden als (matig) nat.
Fig. 2. Situering op de topo-
grafische kaart, het DHM en 
de VHA (AGIV WMS; GDI-
Vlaanderen 200).
◄ situering
Het gehele terrein vertoonde een vrij uniforme bodemopbouw. Bovenaan 
was steeds een antropogene Ap terug te vinden. Onmiddellijk onder deze 
ploeglaag werd op de meeste plaatsen de moederbodem (C-horizont) 
aangetroffen. Enkel in het noordwesten werd een ijzeraanrijkingshorizont 
(Bir) aangetroffen. In het westelijke deel van werkput 4 werd eveneens 
een Bh-horizont aangetroffen (fig. 4). Deze werd echter nergens anders 
binnen het onderzoeksterrein teruggevonden.
Nabij de perceelsgreppels was de vulling van deze greppels over langere 
afstand te volgen in het profiel (fig. 4, laag a bij werkput 30). Net als alle 
andere aangetroffen sporen werd de vulling van deze greppels slechts 
afgetopt door de ploeglaag.
Fig. . Situering op de bodemkaart 
(GDI-Vlaanderen 2001).
Fig. . Putwandprofiel van werk-
put  en werkput 0.
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2.1.4.	Historische	beschrijving
De eerste meldingen van Stekene zijn afkomstig uit de late 12de of vroege 
13de eeuw. De mogelijk oudste vermelding gebruikte de benaming 
“Stekelburg”. Dit zou verwijzen naar de verblijfplaats van de graven 
van Vlaanderen ter hoogte van de wijk Burchtakker, op de grens tussen 
Stekene en Kemzeke. Bij deze vermelding wordt het jaartal 1168 geplaatst. 
De eerstvolgende gekende vermelding dateert uit 1223 en vermeld de 
schenking van twee bunder grond te “Apud Stekela” om steen te bakken. 
In 1249 wordt voor het eerst de huidige vorm gebruikt bij de vermelding 
van “in parochia Omnium Sanctorum Apud Stekene”.1
Hoewel het gaat om drie verschillende vormen (“Stekelburg”, “Stekela” 
en “Stekene”) is het vrij duidelijk dat telkens het woord “stek” gebruikt 
wordt. Dit zou kunnen wijzen op twee zaken:
1. Plaats waar de grond ontgraven en vervoerd wordt
2. Hoop bewerkte klei
De naam lijkt dan ook te verwijzen naar de ontginning van de kleigronden, 
reeds enige tijd voor de historische vermeldingen van steenbakkerijen.2
De eerste vermeldingen van baksteenproductie in de (huidige) gemeente 
Stekene betreft de hierboven reeds vermelde schenking van twee bunder 
grond aan de cisterciënzerabdij van Boudelo. Deze abdij was gelegen te 
Klein-Sinaai. Dit behoorde vroeger tot Sinaai maar is nu opgenomen in de 
gemeente Stekene. Uit een 13de-eeuws (1261–1263) cijns- en renteboek 
van de abdij kan worden opgemaakt dat Boudelo eveneens beschikte 
over een tiglerie, een productiecentrum voor baksteen, dakpannen en 
vloertegels. Dit productiecentrum van bouwmaterialen bevond zich op 
een stuk grond dat in cijns werd gegeven door de graaf van Vlaanderen. 
In datzelfde cijns- en renteboek is er sprake van ene Lamsinus, zoon van 
Dirkinus tigelare, die grond in de buurt van Stekene in cijns heeft3. Deze 
bronnen wijzen er duidelijk op dat de abdij van Boudelo verschillende 
steenbakkerijen bezat of in cijns had.
Het is mogelijk dat de productie bij de Boudeloabdij de aanzet betekende 
voor verdere productie van bouwmaterialen voor ruimere export. Deze 
export is vermoedelijk ook de reden voor de aanleg van de Stekense Vaart 
in 1315, gelegen op ± 500 m ten zuiden van het onderzoeksgebied. Via 
deze waterweg, die via de Moervaart en Sassevaart in Gent uitkwam, werd 
export naar Gent erg vergemakkelijkt en vele handelaars vestigden zich 
dan ook in Stekene4.
Reeds rond 1400 stond de gemeente Stekene bekend als groot 
steenbakkercentrum, en tegen de 16de eeuw is er sprake van minstens 
50 steenbakkerijen. Het groeiende belang van Stekene kan voornamelijk 
verklaard worden door de aanwezigheid van goede tertiaire klei op zeer 
geringe diepte. Daarnaast was Stekene gelegen aan een waterweg die 
via Hulst in de Westerschelde uitmondde, waardoor de steenbakkerijen 
hun producten niet alleen in het Gentse, maar ook in Nederland konden 
verkopen5.
De productie leek zich voornamelijk toe te leggen op bakstenen en 
platte daktegels. De bakstenen stonden bekend als Stekelse correelen. 
1  Van Goethem 1, p.21 
2  Van Goethem 1, pp. 21 – 21. 
  Debonne & Oost 200, pp. 2 – 
       22. 
  Laleman & Stoops 200, pp.  
       1–1. 
  Hollestelle 1, pp. 12–12.
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Een belangrijke afzetmarkt hiervoor was de stad Gent, die bereikbaar 
was via de hierboven vermelde Stekense Vaart. Het transport over deze 
waterloop had tot gevolg dat men zeker in de latere middeleeuwen een 
belasting ging heffen aan de sluis te Moerbeke. Dit zorgde uiteraard voor 
een prijsverhoging bij levering. Dat een hogere prijs de populariteit van 
de Stekense baksteen in Gent echter niet kon temperen, blijkt uit het feit 
dat in 1477 beslist werd dat de Stekelse correelen aan het dubbele van de 
prijs verkocht mochten worden. Vanwege de zeer goede kwaliteit bleven 
deze bakstenen echter even populair als voorheen6.
Ook de platte tegels waren een belangrijk exportproduct van de Stekense 
nijverheid. Deze dakpannen stonden bekend als Stekense tegelen, en 
waren onder andere in Nederland vrij populair7.
In de loop van de 16de eeuw begon het belang van de Nederlandse afzetmarkt 
aan belang in te boeten voor de Stekense nijverheid. Hulst werd tijdens de 
Tachtigjarige oorlog onder Noordelijk Nederlandse heerschappij geplaatst 
en hierbij werd Stekene van de vaart naar de Westerschelde afgesneden. 
Daarenboven begon diezelfde waterweg steeds meer te verzanden, en 
rond 1640 was hij geheel onbruikbaar geworden als verbindingsweg8.
Stekene bleef ook na de 16de en 17de eeuw een vrij belangrijk 
productiecentrum van bouwmaterialen. De tertiaire klei werd tot ver in 
de 19de eeuw ontgonnen en de restanten van deze ontginningen zijn nog 
steeds zichtbaar in het landschap.
Op de Ferrariskaart staat het onderzoeksterrein aangeduid als 
landbouwgebied. Ook de Cedronbeek werd op deze kaart aangegeven. De 
aangetroffen perceelsgrachten lijken in grote mate overeen te stemmen 
met de perceellering zoals deze op de Ferrariskaart staat aangeduid.
Fig. . Situering op de Ferraris-
kaart (AGIV WMS).
  Laleman & Raveschot 11, pp.  
       1–1 & Laleman & Stoops  
       200, p. 1.
  Hollestelle 1, pp. 12–12.
  Hollestelle 1, pp. 12–12.
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2.1.5.	 Archeologisch	kader
Noch op de site zelf noch in de nabije omgeving werd in het verleden 
archeologisch onderzoek uitgevoerd (fig. 6).
Ten oosten van het onderzoeksterrein werden enkele luchtfotografische 
waarnemingen gedaan. Hierbij gaat het uitsluitend om vermoedelijke 
bronstijdgrafcirkels die gelegen zijn op de hogere gronden nabij Kemzeke 
(CAI-nummers 154072, 154073, 154074 en 154913). Als laatste kan ook 
nog melding worden gemaakt van een losse steentijdvondst ten zuiden 
van Kemzeke (CAI-nummer 39663).
Ook ten westen van de site – nabij de dorpskern van Stekene – zijn 
verschillende archeologische vondsten te melden. De grootste sites zijn 
deze van de Dorpstraat (CAI-nummer 152832) en het OCMW (nog niet 
vermeld in de CAI in juli 2011), beide onderzocht in de eerste helft van 
2011. Op beide sites werd een dubbele grafcirkel aangetroffen. Daarnaast 
werden op de site in de Dorpsstraat verschillende andere graven uit de 
metaaltijden en kleiwinningssporen uit de late middeleeuwen of nieuwe 
tijden aangetroffen. Ook in de Polenlaan werd in het verleden een 
urnengraf aangetroffen (CAI-nummer 32682). Op dezelfde plaats werden 
ook bewoningssporen uit de late middeleeuwen teruggevonden. Uit 
diezelfde periode dateren ook de oudste vondsten in de Heilig Kruiskerk 
te Stekene (CAI-nummer 32681).





Door middel van een prospectie met ingreep in de bodem werd 
getracht te bepalen of er eventueel relevante archeologische 
sporen aanwezig waren binnen de grenzen van de site. Hierbij 
werd gekeken naar de aanwezigheid van alle antropogene sporen, 
waarna het archeologische potentieel kon worden geëvalueerd. 
3.2. Verloop
Vanaf 10 oktober 2011 werd begonnen met het graven van de 
werkputten. Het terreinwerk werd doorlopend uitgevoerd tot 
en met dinsdag 25 oktober 2011. Het opstellen van sporen– 
en fotolijsten gebeurde aansluitend op het terreinwerk. 
3.3. methodiek
Teneinde minimum 12% van het gehele terrein te onderzoeken werden 
parallelle proefwerkputten met een tussenafstand van 15 m (van 
middenpunt tot middenpunt) aangelegd. Deze werden gegraven met 
een rupskraan met platte bak (breedte: 1,80 m). Hoewel de werkputten 
aanvankelijk werden geconcipiëerd als doorlopend, bleek dit op het 
terrein zelf niet mogelijk te zijn vanwege de vele waterlopen die het 
terrein doorsnijden. 
Aangezien minstens één werkput samen zou vallen met een reeds 
gedempte perceelsgracht werd beslist deze niet aan te leggen. In plaats van 
deze enkele werkput werden meerdere werkputten haaks en aansluitend 
op de andere werkputten aangelegd. Ook hierbij werd een tussenafstand 
van 15 m gehanteerd.
De totale oppervlakte van het terrein bedroeg 71985,96 m². Rekening 
houdende met de aanwezige waterlopen viel echter enige oppervlakte weg, 
waardoor de mogelijk te onderzoeken oppervlakte 68761,90 m² bedroeg. 
In totaal werd 9119,03 m² blootgelegd door middel van de proefsleuven 
en aansluitende kijkvensters. Deze oppervlakte stemt overeen met 13,26 
% van het te onderzoeken gebied.
Aansluitend op het graven van de werkputten werden de sporen 
opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven. Alle werkputten en sporen 
werden ingemeten met een totaalstation. Als basis voor de metingen 
werden meetnagels in de Zavelstraat gebruikt. De coördinaten van deze 
meetnagels werden voorzien door de aannemer. Alle metingen gebeurden 
in het Belgische Lambert ’72-stelsel en werden als dusdanig verwerkt in 
ArcGIS. De resulterende cartografische voorstellingen in deze rapportage 
zijn steeds op basis van deze geodetische datum  opgesteld.
Verschillende aangetroffen sporen werden gecoupeerd om eventueel 
meer informatie te verschaffen. De resulterende profielen werden steeds 
gefotografeerd, opgetekend op schaal 1/20 en beschreven.
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De profielen van de werkputten werden steeds gefotografeerd, ingetekend 
op schaal 1/20 en beschreven. De locaties voor de opgetekende profielen 
werden gekozen op basis van veranderingen in de bodemopbouw of 
– indien er sprake was van een uniforme bodemopbouw – op basis van 
typeprofielen voor de desbetreffende werkput. Vanwege de zeer hoge 
vochtigheidsgraad van de bodem en de hoge grondwatertafelstand was 
het niet mogelijk om profielputten tot 60 cm in de moederbodem aan te 
leggen aangezien deze onmiddellijk zouden vollopen met grondwater. 
Bij het opschonen van de profielen werd er daarom voor gekozen om 
ongeveer één spade diep te graven om alzo de moederbodem voldoende 
zichtbaar te maken.
De profielen van de haaks liggende proefwerkputten werden niet 
opgetekend. De reden hiervoor is dat zij grotendeels verstoord werden 
door de erg brede perceelsgreppel die over de gehele lengte van het 
onderzoeksterrein terug te vinden was. Hierdoor was de oorspronkelijke 
bodemopbouw nergens meer duidelijk zichtbaar en zou het optekenen 
van deze profielen geen enkele wezenlijke bijdrage leveren aan de 
archeologische kennis van het onderzoeksgebied.
De werkputten in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied werden 
voor het optekenen van de profielen opgevat als zijnde doorlopende 
werkputten. De reden hiervoor is dat zij als dusdanig werden ingepland 
en tevens een uiterst uniforme bodemopbouw vertoonden. Bij deze 




Ondanks de grote oppervlakte van het onderzoeksgebied werden weinig 
archeologische sporen aangetroffen. De meest voorkomende sporen zijn 
ongetwijfeld de opgevulde tracés van de huidige perceelgreppels. Hoewel 
deze greppels – met uitzondering van de Cedronbeek – tegenwoordig 
gekenmerkt worden door een beperkte omvang is het duidelijk dat zij in 
oorsprong een aanzienlijke breedte hadden. Vermoedelijk kunnen deze 
greppels gezien worden als de resten van bolle akkergrachten en hebben 
ze hun oorsprong in de grote herverkavelingsbeweging die in de 15e of 
16e eeuw in het Waasland plaatsvond. De resulterende percelen van deze 
herverkaveling hadden meestal een blokvormige of rechthoekige vorm, wat 
overeenkomt met de indeling die door de aangetroffen perceelsgreppels 
zou zijn gerealiseerd9. Ten tijde van het onderzoek waren deze bolle 
akkers reeds vrijwel geheel genivelleerd, waardoor enkel de greppels nog 
zichtbaar waren.
De enige andere sporen die in de werkputten werden aangetroffen 
waren eveneens greppels. Deze hadden steeds een duidelijke aflijning 
en een donkerbruine tot zwarte vulling. Aangezien hun oriëntatie danig 
verschilt van de huidige perceelsgrenzen kan vermoed worden dat deze 
greppels dateren uit de periode voor de herverkaveling. Dit betekent dus 
dat ze ouder zijn dan de 15e of 16e eeuw. Gezien hun duidelijke aflijning, 
alsook parallellen met andere sites kan vermoed worden dat het gaat 
om middeleeuwse greppels. Voor hun datering dient tevens rekening te 
worden gehouden met de mogelijke voorgaande aanwezigheid van het 
Koningsforeest. Dit bos was eigendom van – en werd beschermd door 
  Van Hove 1, 20 – 2. 
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– de graaf van Vlaanderen en bedekte tot in de 12e-13e eeuw meer dan de 
helft van het Waasland. Dit bos strekte zich onder andere uit over het hele 
grondgebied van de gemeente Kemzeke en delen van Stekene10. Gezien 
de ligging van het onderzoeksgebied in een laaggelegen deel van Stekene 
en de nabijheid van Kemzeke lijkt het erg plausibel dat de site tot in de 
12e-13e eeuw bedekt was door het Koningsforeest. Dit bos werd pas in 
de 13e eeuw grotendeels in cultuur gebracht door de abdij van Boudelo10. 
Wanneer we rekening houden met deze factoren kunnen we vermoeden 
dat de greppels – mits veel voorzichtigheid – te dateren zijn tussen de 12e 
/ 13e en 15e / 16e eeuw.
Teneinde enige duidelijkheid te verkrijgen omtrent de datering en 
vullingsgeschiedenis van de sporen werden enkele van deze greppels 
gecoupeerd. Nergens werden echter enige artefacten aangetroffen, 
waardoor een duidelijke datering van de sporen uitgesloten is. Spoor 2/2 
(werkput 2 / spoor 2) vertoonde een gelaagde vulling op de bodem (fig. 
7, laag b), wat een geleidelijke opvulling doet vermoeden. Bovenop deze 
vulling werd echter een heterogeen pakket aangetroffen dat eerder wijst op 
een intentionele vulling (laag a). Het is mogelijk dat deze greppel opgevuld 
werd ten tijde van de herverkavelingsbeweging en dat het dempen ervan 
zo in de late middeleeuwen kan geplaatst worden. Wegens het gebrek aan 
duidelijk dateerbare elementen blijft dit echter een hypothese.
In werkput 5 werden twee greppels aangetroffen (fig. 8). Aangezien 
deze een duidelijk overlappende loop hadden werd een klein kijkvenster 
aangelegd. Hierbij bleek dat spoor 5/1 ouder was dan 5/2 en door deze 
laatste greppel werd doorsneden. De oudste greppel werd geleidelijk aan 
opgevuld, terwijl de recentere greppel mogelijk intentioneel werd gedempt. 
Spoor 5/1 kon over langere afstand gevolgd worden in werkputten 12, 14, 
15, 16, 17 en 6. De perceelsgracht die de dwarse werkputten doorsnijdt is 
duidelijk recenter dan spoor 5/1, wat werd bevestigd door waarnemingen 













10  Van Hove 1, 2.
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Verspreid over het terrein werden verschillende min of meer circulaire 
structuren aangetroffen. Deze werden steeds gekenmerkt door een 
houtskoolrijke rand en een heterogene donkerbruine centrale vulling. Na 
het couperen bleek het te gaan om zeer ondiepe “structuren” met een vage 
ondergrens (fig. 9). Hoewel het mogelijk is dat het toch om antropogene 
sporen gaat, lijken deze verkleuringen een eerder natuurlijke oorsprong 
te hebben en lijkt het te gaan om windvallen.
In het zuiden wordt het terrein doorsneden door een recente verstoring. 
Het gaat hierbij om een rioleringsbuis die enkele jaren geleden werd 
geplaatst. De leiding bevindt zich op ongeveer 6 m diepte en werd zelf 
niet aangesneden tijdens het onderzoek.
Fig. . Coupes van sporen 1 en 2 in 
werkput .




Op basis van de vaststellingen tijdens het proefsleuvenonderzoek wordt 
er geen verder onderzoek van het onderzoeksterrein aanbevolen. 
Dientengevolge kunnen de percelen te Stekene, afdeling 1, sectie A, nrs. 
1433B, 1433C, 1434K, 1438D, 1438F, 1438G, 1440C, 1443B, 1459C, 1791A, 
1792, 1793A, 1804, 1805A, 1806A, 1807, 1808, 1809A, 1810B, 1812B, 
1813, 1814A en 1817A worden vrijgegeven voor de werkzaamheden.
5. samenVatting 
Het archeologische onderzoek bracht bijzonder weinig relevante sporen 
aan het licht. Langsheen de nog steeds bestaande perceelsgrenzen werden 
telkens brede grachtrestanten aangetroffen. In vrijwel alle gevallen waren 
deze perceelsgrachten nog steeds in gebruik. In enkele andere gevallen 
waren ze pas in het recente verleden gedempt. Het is zeer waarschijnlijk 
dat het in alle gevallen gaat om bolle akkergrachten.
Enkele greppels vielen op door hun oriëntatie die duidelijk afweek van de 
huidige percelering. Hoewel er geen materiaal werd aangetroffen in deze 
sporen kunnen ze vermoedelijk geplaatst worden in de laatmiddeleeuwse 
periode.
Nergens werden sporen aangetroffen die er op zouden kunnen wijzen 
dat het onderzoeksterrein in het verleden een functie anders dan 
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6.2. cartografiSche en iconografiSche bronnen
GDI-Vlaanderen 2001: Vectoriële versie van de Bodemkaart [shapefile], 
AGIV, IWT, Laboratorium voor Bodemkunde van de Universiteit Gent (GIS-
Vlaanderen).
GDI-Vlaanderen 2002: Vectoriële versie van de Tertiaire geologische kaart 
[shapefile], MVG-EWBL-ANRE (GIS-Vlaanderen).
GDI-Vlaanderen 2006: DHM.













































































































































Stekene - Ambachtelijke Zone"Kleine Akker" 2011 Allesporenkaart
2011/359 1:1.500 0 50m


































































































Stekene - Ambachtelijke Zone"Kleine Akker" 2011 Allesporenkaart: centraal
2011/359 1:750 0 25m


























































































Stekene - Ambachtelijke Zone"Kleine Akker" 2011 Allesporenkaart: noordkant
2011/359 1:750 0 25m





















































































Stekene - Ambachtelijke Zone"Kleine Akker" 2011 Allesporenkaart: zuidkant
2011/359 1:750 0 25m






Stekene - Ambachtelijke Zone "Kleine Akker": sporenlijst
Vindplaats Sleufnummer Spoornummer Spoortype Initialen auteur Coupetekening Homogeniteit Kleur Textuur Inclusies Ouder dan Jonger dan Structuur Foto in vlak Oppervlakte (m²)
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 1 1 Greppel TVN Nee Heterogeen Donkergrijs-zwart + grijze vlekken Zand Ijzerconcreties / / / DSC_8923.JPG 2,06
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 1 3 Greppel TVN Nee Heterogeen Donkergrijsbruin + geelbruine vlekken Zand / / / / DSC_8924.JPG 2,16
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 1 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 3,64
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 1 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 8,67
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 2 2 Greppel TVN Ja Heterogeen Donkergrijs-zwart Zand Ijzerconcreties / / / DSC_8929.JPG 8,87
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 2 3 Natuurlijk TVN Nee / / Zand / / / / / 0,25
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 2 4 Natuurlijk TVN Nee Heterogeen Donkerbruingrijs Zand / / / / DSC_8928.JPG 0,07
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 2 5 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkerbruin Zand Bouwmateriaal / / / / 10,41
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 2 6 Greppel TVN Nee Heterogeen Donkergrijsbruin + geelbruine vlekken Zand / / / / / 6,16
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 2 7 Kuil TVN Nee Homogeen Grijs Zand / / / / DSC_8925.JPG 1,21
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 3 1 Kuil TVN Nee Heterogeen Grijs-zwart gevlekt Zand / / / / / 1,49
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 3 1 Kuil TVN Nee Heterogeen Grijs-zwart gevlekt Zand / / / / / 1,91
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 3 1 Kuil TVN Nee Heterogeen Grijs-zwart gevlekt Zand / / / / / 10,48
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 3 1 Kuil TVN Nee Heterogeen Grijs-zwart gevlekt Zand / / / / / 4,12
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 3 1 Kuil TVN Nee Heterogeen Grijs-zwart gevlekt Zand / / / / / 5,69
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 3 1 Kuil TVN Nee Heterogeen Grijs-zwart gevlekt Zand / / / / / 2,71
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 3 2 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkerbruin-donkergrijsbruin Zand / / / / DSC_8884.JPG 4,76
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 3 3 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkerbruin-donkergrijsbruin Zand / / / / DSC_8884.JPG 2,56
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 3 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 5,68
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 3 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 20,03
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 4 1 Greppel TVN Nee Homogeen Donkergrijs-zwart Zand / / / / DSC_8932.JPG 0,43
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 4 2 Recente gracht TVN Nee Homogeen Bruin Zand Bouwmateriaal / 4/3 / / 15,39
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 5 1 Greppel TVN Ja Homogeen Donkergrijs + bruine vlekken Zand / 5/2 14/1 / DSC_8860.JPG 5,79
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 5 2 Greppel TVN Ja Homogeen Donkergrijs + gele vlekken Zand / / 5/1 / DSC_8860.JPG 21,82
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 6 1 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 6,36
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 6 3 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 10,08
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 6 4 Greppel TVN Nee / / Zand / / / / / 9,77
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 6 Greppel TVN Nee / / Zand / / / / / 1,58
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 7 1 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 / DSC_8846.JPG 16,87
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 8 1 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 / DSC_8850.JPG 27,05
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 8 2 Greppel TVN Nee Homogeen Donkergrijs-zwart Zand / 8/1 / / DSC_8849.JPG 5,46
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 8 3 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkerbruingrijs Zand Bouwmateriaal 8/1 / / DSC_8851.JPG 7,17
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 9 1 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 / DSC_8853.JPG 21,67
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 9 2 Greppel TVN Nee Homogeen Donkergrijs-zwart Zand / 9/1 / / DSC_8854.JPG 0,60
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 10 1 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 / DSC_8858.JPG 19,64
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 10 2 Greppel TVN Nee Homogeen Donkergrijs-zwart Zand / 9/1 / / DSC_8859.JPG 0,33
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 11 1 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 / DSC_8862.JPG 14,93
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 12 1 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 / DSC_8863.JPG 14,75
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 12 2 Greppel TVN Nee Homogeen Donkergrijs + bruine vlekken Zand / 5/2 14/1 / DSC_8864.JPG 0,62
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 13 1 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 / DSC_8869.JPG 15,54
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 13 2 Greppel TVN Nee Heterogeen Donkergrijs-zwart + bruine vlekken Zand / 13/1 / / DSC_8868.JPG 8,68
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 14 1 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 / DSC_8870.JPG 8,56
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 14 1 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 / DSC_8870.JPG 2,28
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 14 2 Greppel TVN Nee Homogeen Donkergrijs + bruine vlekken Zand / 5/2 14/1 / DSC_8871.JPG 6,28
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 15 1 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 / DSC_8873.JPG 15,78
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 15 2 Greppel TVN Nee Homogeen Donkergrijs + bruine vlekken Zand / 5/2 14/1 / DSC_8874.JPG 2,51
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 16 1 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 / DSC_8890.JPG 13,43
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 16 2 Greppel TVN Nee Homogeen Donkergrijs + bruine vlekken Zand / 5/2 14/1 / DSC_8892.JPG 2,61
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 17 1 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 / DSC_8893.JPG 13,77
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 18 1 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 / DSC_8897.JPG 14,25
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 19 1 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 / DSC_8904.JPG 16,24
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 19 2 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donker(grijs)bruin Zand Bouwmateriaal / / / DSC_8902.JPG 35,67
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 23 1 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 / DSC_8906.JPG 1,67
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 24 1 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 / DSC_8909.JPG 1,49
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 24 2 Natuurlijk TVN Nee Heterogeen Donkerbruin + zwarte rand Zand Houtskool / / / / 1,21
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 24 3 Natuurlijk TVN Ja Heterogeen Donkerbruin + zwarte rand Zand Houtskool / / / / 1,11
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 25 1 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 / DSC_8914.JPG 1,20
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 26 1 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 / DSC_8916.JPG 4,75
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 26 2 Recente verstoring TVN Nee Heterogeen Donkergrijsbruin Zand / / / / DSC_8917.JPG 7,86
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 27 1 Recente gracht TVN Nee Homogeen Bruingrijs Zand Bouwmateriaal / / / / 92,44
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 27 2 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkerbruingrijs Zand Bouwmateriaal 8/1 / / / 3,70
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 27 3 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkerbruingrijs Zand / / / / DSC_8975.JPG 14,17
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 27 4 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkerbruin Zand / 27/5 / / / 2,02
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Vindplaats Sleufnummer Spoornummer Spoortype Initialen auteur Coupetekening Homogeniteit Kleur Textuur Inclusies Ouder dan Jonger dan Structuur Foto in vlak Oppervlakte (m²)
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 27 5 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donker(grijs)bruin Zand Bouwmateriaal / / / / 20,19
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 28 1 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkerbruingrijs Zand Bouwmateriaal 8/1 / / / 9,22
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 28 2 Greppel TVN Nee Homogeen Donker(grijs)bruin Zand / 28/2 / / DSC_8939.JPG 2,41
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 28 3 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkerbruingrijs Zand / / / / DSC_8938.JPG 12,43
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 28 4 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donkerbruin Zand / 27/5 / / DSC_8940.JPG 2,83
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 28 5 Recente gracht TVN Nee Homogeen Donker(grijs)bruin Zand Bouwmateriaal / / / / 25,68
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 29 Greppel TVN Nee / / Zand / / / / / 2,37
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 29 Greppel TVN Nee / / Zand / / / / / 2,56
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 29 Kuil TVN Nee / / Zand / / / / / 1,34
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 29 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 18,02
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 29 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 8,26
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 29 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 13,31
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 30 Kuil TVN Nee / / Zand / / / / / 2,38
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 30 Kuil TVN Nee / / Zand / / / / / 1,22
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 30 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 8,10
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 30 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 13,29
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 30 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 23,16
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 31 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 12,39
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 32 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 11,51
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 32 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 1,81
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 33 Greppel TVN Nee / / Zand / / / / / 1,41
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 33 Greppel TVN Nee / / Zand / / / / / 3,51
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 33 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 3,05
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 34 Kuil TVN Nee / / Zand / / / / / 3,87
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 34 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 2,43
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 34 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 4,97
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 34 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 2,98
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 35 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 9,81
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 35 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 12,91
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 35 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 2,28
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 35 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 2,23
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 36 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 1,35
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 36 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 4,64
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 37 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 4,86
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 37 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 4,01
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 38 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 18,72
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 38 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 2,93
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 38 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 12,41
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 38 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 4,14
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 39 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 5,65
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 40 Greppel TVN Nee / / Zand / / / / / 3,59
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 40 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 5,19
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 40 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 4,25
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 40 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 5,66
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 41 Kuil TVN Nee / / Zand / / / / / 1,86
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 41 Kuil TVN Nee / / Zand / / / / / 1,19
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 41 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 4,20
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 41 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 14,80
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 41 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 1,42
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 41 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 10,61
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 42 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 1,99
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 42 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 5,22
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 43 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 2,52
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 43 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 5,84
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 43 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 20,46
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 44 Greppel TVN Nee / / Zand / / / / / 1,33
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 44 Greppel TVN Nee / / Zand / / / / / 1,03
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 44 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 3,26
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 44 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 3,48
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 45 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 14,74
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 45 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 5,73
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 45 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 3,13
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 46 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 3,21
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Stekene-Ambachtelijke Zone '11 47 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 10,02
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 47 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 3,02
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 48 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 2,99
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 48 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 4,51
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 49 Greppel TVN Nee / / Zand / / / / / 0,78
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 49 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 2,78
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 49 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 5,24
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 50 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 13,35
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 50 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 3,87
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 50 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 4,51
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 51 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 3,57
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 52 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 3,25
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 52 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 2,84
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 53 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 2,57
Stekene-Ambachtelijke Zone '11 54 Recente gracht TVN Nee / / Zand / / / / / 15,81
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SleufnummerSpoornummerHo ogeniteit Kleur TextuurInclusies Ouder_danJonger_danFotonummer
1 1 Heterogeen Donkergrijs-zwart + grijze vlekken Zand Ijzerconcreties / / 8923
1 2 Homogeen Bruin Zand Bouwmateriaal / / /
1 3 Heterogeen Donkergrijsbruin + geelbruine vlekken Zand / / / 8924
2 1 Homogeen Donkergrijs-zwart Zand / / / 8930
2 2 Heterogeen Donkergrijs-zwart Zand Ijzerconcreties / / 8929
2 4 Heterogeen Donkerbruingrijs Zand / / / 8928
2 5 Homogeen Donkerbruin Zand Bouwmateriaal / / /
2 6 Heterogeen Donkergrijsbruin + geelbruine vlekken Zand / / / /
2 7 Homogeen Grijs Zand / / / 8925
3 1 Heterogeen Grijs-zwart gevlekt Zand / / / /
3 2 Homogeen Donkerbruin-donkergrijsbruin Zand / / / 8884
3 3 Homogeen Donkerbruin-donkergrijsbruin Zand / / / 8884
3 4 Homogeen Bruin Zand Bouwmateriaal / / /
4 1 Homogeen Donkergrijs-zwart Zand / / / 8932
4 2 Homogeen Bruin Zand Bouwmateriaal / 4/3 /
4 3 Heterogeen Donkerbruingrijs-zwart + Donkerbruingrijs + gele vlekken Zand / 4/2 / 8934
5 1 Homogeen Donkergrijs + bruine vlekken Zand / 5/2 14/1 8860
5 2 Homogeen Donkergrijs + gele vlekken Zand / / 5/1 8860
6 1 Homogeen Donkerbruingrijs Zand Bouwmateriaal 8/1 / 8878
6 2 Heterogeen Donkergrijs-zwart + bruine vlekken Zand / 13/1 / 8881
6 3 Homogeen Donkerbruingrijs Zand / / / 8882
6 4 Homogeen Donkergrijs + bruine vlekken Zand / 5/2 14/1 8920
6 5 Homogeen Donker(grijs)bruin Zand Bouwmateriaal / / 8921
7 1 Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 8846
8 1 Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 8850
8 2 Homogeen Donkergrijs-zwart Zand / 8/1 / 8849
8 3 Homogeen Donkerbruingrijs Zand Bouwmateriaal 8/1 / 8851
9 1 Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 8853
9 2 Homogeen Donkergrijs-zwart Zand / 9/1 / 8854
10 1 Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 8858
10 2 Homogeen Donkergrijs-zwart Zand / 9/1 / 8859
11 1 Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 8862
12 1 Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 8863
12 2 Homogeen Donkergrijs + bruine vlekken Zand / 5/2 14/1 8864
13 1 Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 8869
13 2 Heterogeen Donkergrijs-zwart + bruine vlekken Zand / 13/1 / 8868
14 1 Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 8870
14 2 Homogeen Donkergrijs + bruine vlekken Zand / 5/2 14/1 8871
15 1 Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 8873
15 2 Homogeen Donkergrijs + bruine vlekken Zand / 5/2 14/1 8874
16 1 Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 8890
16 2 Homogeen Donkergrijs + bruine vlekken Zand / 5/2 14/1 8892
17 1 Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 8893
18 1 Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 8897
19 1 Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 8904
19 2 Homogeen Donker(grijs)bruin Zand Bouwmateriaal / / 8902
23 1 Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 8906
24 1 Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 8909
24 2 Heterogeen Donkerbruin + zwarte rand Zand Houtskool / / /
24 3 Heterogeen Donkerbruin + zwarte rand Zand Houtskool / / /
25 1 Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 8914
26 1 Homogeen Donkergrijs, centraal groenblauw Zand Bouwmateriaal / 8/2; 8/3 8916
26 2 Heterogeen Donkergrijsbruin Zand / / / 8917
27 1 Homogeen Bruingrijs Zand Bouwmateriaal / / /
27 2 Homogeen Donkerbruingrijs Zand Bouwmateriaal 8/1 / /
27 3 Homogeen Donkerbruingrijs Zand / / / 8975
27 4 Homogeen Donkerbruin Zand / 27/5 / /
27 5 Homogeen Donker(grijs)bruin Zand Bouwmateriaal / / /
28 1 Homogeen Donkerbruingrijs Zand Bouwmateriaal 8/1 / /
28 2 Homogeen Donker(grijs)bruin Zand / 28/2 / 8939
28 3 Homogeen Donkerbruingrijs Zand / / / 8938
28 4 Homogeen Donkerbruin Zand / 27/5 / 8940
28 5 Homogeen Donker(grijs)bruin Zand Bouwmateriaal / / /
39 1 Heterogeen Donkergrijs + grijze vlekken + bruine vlekken Zand / / / 8988
44 1 Heterogeen Donkerbruingrijs-zwart Zand / / / 8992
41 1 Homogeen Donkergrijs-zwart Zand / / / 8993
Stekene - Ambachtelijke Zone "Kleine Akker": fotolijst
Fotonr Fotocode Sleuf Spoornummer(s) Genomen uit Onderwerp
1 DSC_8839 1 ZW Overzicht sleuf 1
2 DSC_8840 1 ZW Overzicht sleuf 1
3 DSC_8841 2 ZW Overzicht sleuf 2
4 DSC_8843 3 ZW Overzicht sleuf 3
5 DSC_8844 7 N Overzicht sleuf 7
6 DSC_8845 7 N Overzicht sleuf 7
7 DSC_8846 7 1 N Spoor 7.1 in het vlak
8 DSC_8847 8 N Overzicht sleuf 8
9 DSC_8848 8 N Overzicht sleuf 8
10 DSC_8849 8 2 O Spoor 8.2 in het vlak
11 DSC_8850 8 1 NW Spoor 8.1 in het vlak
12 DSC_8851 8 3 NNW Spoor 8.3 in het vlak
13 DSC_8852 9 N Overzicht sleuf 9
14 DSC_8853 9 1 N Spoor 9.1 in het vlak
15 DSC_8854 9 2 NW Spoor 9.2 in het vlak
16 DSC_8855 9 2 W Relatie spoor 9.2 en profiel
17 DSC_8857 10 N Overzicht sleuf 10
18 DSC_8858 10 1 N Spoor 10.1 in het vlak
19 DSC_8859 10 2 N Spoor 10.2 in het vlak
20 DSC_8860 5 1,2 W Sporen 5.1 en 5.2 in het vlak
21 DSC_8861 11 N Overzicht sleuf 11
22 DSC_8862 11 1 Z Spoor 11.1 in het vlak
23 DSC_8863 12 1 N Spoor 12.1 in het vlak
24 DSC_8864 12 2 Z Spoor 12.2 in het vlak
25 DSC_8865 12 2 W Relatie spoor 12.2 en profiel
26 DSC_8866 12 N Overzicht sleuf 12
27 DSC_8867 13 N Overzicht sleuf 13
28 DSC_8868 13 2 Z Spoor 13.2 in het vlak
29 DSC_8869 13 1 Z Spoor 13.1 in het vlak
30 DSC_8870 14 1 NNW Spoor 14.1 in het vlak
31 DSC_8871 14 2 N Spoor 14.2 in het vlak
32 DSC_8872 14 Z Overzicht sleuf 14
33 DSC_8873 15 1 Z Spoor 15.1 in het vlak
34 DSC_8874 15 2 N Spoor 15.2 in het vlak
35 DSC_8877 14 2 O Spoor 14.2 in het vlak
36 DSC_8878 6 1 W Spoor 6.1 in het vlak
37 DSC_8879 6 1 W Spoor 6.1 in het vlak
38 DSC_8880 6 1 W Spoor 6.1 in het vlak
39 DSC_8881 6 2 W Spoor 6.2 in het vlak
40 DSC_8882 6 2,3 W Sporen 6.2 en 6.3 in het vlak
41 DSC_8883 3 2,3 ZW Sporen 3.2 en 3.3 in het vlak
42 DSC_8884 3 2,3 ZW Sporen 3.2 en 3.3 in het vlak
43 DSC_8885 15 N Overzicht sleuf 15
44 DSC_8886 5 O Overzicht sleuf 5
45 DSC_8887 5 O Overzicht sleuf 5
46 DSC_8888 4 O Overzicht sleuf 4
47 DSC_8889 16 1 Z Spoor 16.1 in het vlak
48 DSC_8890 16 1 Z Spoor 16.1 in het vlak
49 DSC_8891 16 2 Z Spoor 16.2 in het vlak
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Fotonr Fotocode Sleuf Spoornummer(s) Genomen uit Onderwerp
50 DSC_8892 16 2 Z Spoor 16.2 in het vlak
51 DSC_8893 17 1 Z Spoor 17.1 in het vlak
52 DSC_8894 17 Z Overzicht sleuf 17
53 DSC_8895 17 Z Overzicht sleuf 17
54 DSC_8896 17 Z Overzicht sleuf 17
55 DSC_8897 18 1 Z Spoor 18.1 in het vlak
56 DSC_8898 18 Z Overzicht sleuf 18
57 DSC_8899 18 Z Overzicht sleuf 18
58 DSC_8900 Sfeerfoto
59 DSC_8901 Sfeerfoto
60 DSC_8902 19 1,2 Z Spoor 19.1 en 19.2 in het vlak
61 DSC_8903 19 1,2 Z Spoor 19.1 en 19.2 in het vlak
62 DSC_8904 19 1 Z Spoor 19.1 in het vlak
63 DSC_8905 19 Z Overzicht sleuf 19
64 DSC_8906 23 1 Z Spoor 23.1 in het vlak
65 DSC_8907 23 Z Overzicht sleuf 23
66 DSC_8908 24 1 Z Spoor 24.1 in het vlak
67 DSC_8909 24 1 Z Spoor 24.1 in het vlak
68 DSC_8910 24 2 W Spoor 24.2 in het vlak
69 DSC_8911 24 3 O Spoor 24.3 in het vlak
70 DSC_8912 24 Z Overzicht sleuf 24
71 DSC_8913 25 1 Z Spoor 25.1 in het vlak
72 DSC_8914 25 1 Z Spoor 25.1 in het vlak
73 DSC_8915 25 Z Overzicht sleuf 25
74 DSC_8916 26 1 Z Spoor 26.1 in het vlak
75 DSC_8917 26 2 Z Spoor 26.2 in het vlak
76 DSC_8918 26 Z Overzicht sleuf 26
77 DSC_8919 6 4 ZW Spoor 6.4 in het vlak
78 DSC_8920 6 4 ZW Spoor 6.4 in het vlak
79 DSC_8921 6 5 ZW Spoor 6.5 in het vlak
80 DSC_8922 1 1 O Spoor 1.1 in het vlak
81 DSC_8923 1 1 O Spoor 1.1 in het vlak
82 DSC_8924 1 3 O Spoor 1.3 in het vlak
83 DSC_8925 2 7 N Spoor 2.7 in het vlak
84 DSC_8926 2 7 N Spoor 2.7 in het vlak
85 DSC_8927 2 4 O Spoor 2.4 in het vlak
86 DSC_8929 2 2 O Spoor 2.2 in het vlak
87 DSC_8930 2 1 O Spoor 2.1 in het vlak
88 DSC_8931 2 1 O Spoor 2.1 in het vlak
89 DSC_8932 4 1 W Spoor 4.1 in het vlak
90 DSC_8933 4 1 ZO Relatie  spoor 4.1 en profiel
91 DSC_8934 4 3 O Spoor 4.3 in het vlak
92 DSC_8935 27 4 W Spoor 27.4 in het vlak
93 DSC_8936 27 4 W Spoor 27.4 in het vlak
94 DSC_8937 27 4 ZZO Relatie spoor 27.4 en profiel
95 DSC_8938 28 2,3 W Sporen 28.2 en 28.3 in het vlak
96 DSC_8939 28 2 W Spoor 28.2 in het vlak
97 DSC_8940 28 4 W Spoor 28.4 in het vlak
98 DSC_8946 1 Z Profiel sleuf 1.1
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Fotonr Fotocode Sleuf Spoornummer(s) Genomen uit Onderwerp
99 DSC_8947 1 Z Profiel sleuf 1.1
100 DSC_8948 1 Z Profiel sleuf 1.1
101 DSC_8949 1 Z Profiel sleuf 1.1
102 DSC_8950 2 Z Profiel sleuf 2.1
103 DSC_8951 2 Z Profiel sleuf 2.1
104 DSC_8952 2 Z Profiel sleuf 2.2
105 DSC_8953 2 Z Profiel sleuf 2.2
106 DSC_8955 2 Z Profiel sleuf 2.3
107 DSC_8956 2 Z Profiel sleuf 2.3
108 DSC_8957 3 Z Profiel sleuf 3.1
109 DSC_8958 3 Z Profiel sleuf 3.1
110 DSC_8959 3 Z Profiel sleuf 3.1
111 DSC_8960 3 Z Profiel sleuf 3.1
112 DSC_8961 4 Z Profiel sleuf 4.1
113 DSC_8962 4 Z Profiel sleuf 4.1
114 DSC_8963 4 Z Profiel sleuf 4.2
115 DSC_8964 4 Z Profiel sleuf 4.2
116 DSC_8965 5 Z Profiel sleuf 5.1
117 DSC_8966 21 O Overzicht sleuf 21
118 DSC_8967 22 W Overzicht sleuf 22
119 DSC_8968 29 W Overzicht sleuf 29
120 DSC_8969 30 W Overzicht sleuf 30
121 DSC_8970 31 W Overzicht sleuf 31
122 DSC_8971 32 W Overzicht sleuf 32
123 DSC_8972 35 W Overzicht sleuf 35
124 DSC_8973 34 W Overzicht sleuf 34
125 DSC_8974 33 W Overzicht sleuf 33
126 DSC_8975 36 W Overzicht sleuf 36
127 DSC_8976 37 W Overzicht sleuf 37








136 DSC_8985 41 W Overzicht sleuf 41
137 DSC_8986 40 W Overzicht sleuf 40
138 DSC_8988 39 1 O Spoor 39.1 in het vlak
139 DSC_8989 39 W Overzicht sleuf 39
140 DSC_8990 42 O Overzicht sleuf 42
141 DSC_8991 43 O Overzicht sleuf 43
142 DSC_8992 44 1 W Spoor 44.1 in het vlak
143 DSC_8993 41 1 W Spoor 41.1 in het vlak
144 DSC_8994 41 1 Z Relatie spoor 41.1 en profiel
145 DSC_8995 44 O Overzicht sleuf 44
146 DSC_8996 44 O Overzicht sleuf 44
147 DSC_8997 45 W Overzicht sleuf 45
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Fotonr Fotocode Sleuf Spoornummer(s) Genomen uit Onderwerp
148 DSC_8998 50 O Overzicht sleuf 50
149 DSC_8999 49 W Overzicht sleuf 49
150 DSC_9000 53 O Overzicht sleuf 53
151 DSC_9001 48 O Overzicht sleuf 48
152 DSC_9002 47 W Overzicht sleuf 47
153 DSC_9003 46 O Overzicht sleuf 46
154 DSC_9004 52 W Overzicht sleuf 52
155 DSC_9005 51 W Overzicht sleuf 51
156 DSC_9006 54 W Overzicht sleuf 54
157 DSC_9008 6 Z Profiel sleuf 6.1
158 DSC_9009 6 Z Profiel sleuf 6.1
159 DSC_9010 6 Z Profiel sleuf 6.2
160 DSC_9011 6 Z Profiel sleuf 6.2
161 DSC_9012 6 Z Profiel sleuf 6.3
162 DSC_9013 27 Z Profiel sleuf 27.1
163 DSC_9014 27 Z Profiel sleuf 27.1
164 DSC_9015 27 Z Profiel sleuf 27.2
165 DSC_9016 28 Z Profiel sleuf 28.1
166 DSC_9017 28 Z Profiel sleuf 28.1
167 DSC_9017 29 Z Profiel sleuf 29.1
168 DSC_9018 29 Z Profiel sleuf 29.1
169 DSC_9019 30 Z Profiel sleuf 30.1
170 DSC_9020 20 Z Profiel sleuf 20.1
171 DSC_9021 21 Z Profiel sleuf 21.1
172 DSC_9022 22 Z Profiel sleuf 22.1
173 DSC_9028 31 Z Profiel sleuf 31
174 DSC_9029 34 Z Profiel sleuf 34
175 DSC_9030 37 Z Profiel sleuf 37
176 DSC_9031 40 Z Profiel sleuf 40
177 DSC_9032 43 Z Profiel sleuf 43
178 DSC_9033 47 Z Profiel sleuf 47
179 DSC_9034 52 Z Profiel sleuf 52
180 DSC_9035 54 Z Profiel sleuf 54
181 DSC_9036 2 2 W Coupe spoor 2.2
182 DSC_9037 2 2 W Coupe spoor 2.2
183 DSC_9038 24 3 O Coupe spoor 24.3
184 DSC_9039 24 3 O Coupe spoor 24.3
185 DSC_9040 5 2 O Coupe spoor 5.2
186 DSC_9041 5 2 O Coupe spoor 5.2
187 DSC_9042 5 1 O Coupe spoor 5.1
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